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???? ???? ??? ???
? ? ? ?Creche? 0? 3? 4??
????
? ? ? ?Pré?escola? 4? 6? 3??
?????Ensino Fundamental? 7? 14? 8?? ????



















??????æ?Programa Nacional de Renda Mínima


























? ? ??????????? 1?
?????? ??? ??? ??? ??? ???
????? 4?17???????* 47,948,405 4,422,473 15,116,553 3,304,553 18,492,393 6,612,433
??????? * 74.8 66.7 65.9 72.6 84.9 79.9
???????? * 76.6 61.5 56.7 79.0 93.4 82.6
???????????????? * 40.8 55.0 59.7 39.2 25.2 22.2
???????????????? * 7.4 9.4 12.3 6.4 5.5 3.0
??????? 2?3? 26.0 24.7 40.8 23.8 19.6 19.7
????10?17?????? 2? 75.6 78.0 69.5 75.4 81.6 72.1
????? 2? 100.0 4.6 14.8 8.7 54.6 17.4
?????????2????? 10????? 40? 18.0 15.8 18.8 18.9 15.7 14.0
???????4? 71.0 69.0 66.4 69.9 70.0 71.5
1???????? 27.8 27.7 41.4 20.4 20.2 17.9
???????????? 5? 63.5 11.0 38.7 39.3 85.4 59.6






??????????????IBGE? http://www.ibge.gov.br/?? 2004? 7? 20??? Síntese de Indicadores Sociais 2003?
??????????INEP?http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/?? 2004? 3? 2???EDUDATABRASIL????
?????
???
???????????? Vol.21 No.2? 15












































??sistema público de alimentação????????
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ???????????????????????
2000??????? ???????? ?????
??? *?????????????? *??????????? ???
33,966,695 100.0 8,289,930 100.0 24.4
3,139,822 9.2 811,448 9.8 25.8
10,749,833 31.6 4,070,657 49.1 37.9
2,334,559 6.9 455,272 5.5 19.5
13,056,095 38.4 2,068,190 24.9 15.8
4,686,386 13.8 884,363 10.7 18.9
???? 6? 15?????
??????????????????????????http://www.mec.gov.br/secrie/?? 2004? 3?
18?????? IBGE, Censo demográfico 2000 : características da população e dos domicílios,












































?Alfabetização de Jovens e Adultos?
?????????????





?Programa de Aquisição de 




?Convivência com a Seca?
????????












?Mutirão contra a Fome?
? ? ?????????????
???? IBGE?http://www.ibge.gov.br/?? 2003? 12? 20???Estatísticas do registro civil 2002 : oitocentas mil crianças
sem registro, 17 de dezembro, 2003.
????Frei Betto org., Fome Zero : textos fundamentais, Rio de Janeiro : Garamond, 2004, pp.58?66?????????
























???æ?Ministério Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome???????????
? 2004? 1??????? …?????æ?????
…??????????Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fomeæ????????????
???????????????????????




























































































?????????? ???????? ????? ????????????
3,615,596 100.0 10,561,838 34.2
279,131 7.7 697,074 40.0
2,130,571 58.9 5,131,371 41.5
120,907 3.3 637,683 19.0
732,762 20.3 3,051,493 24.0
352,225 9.7 1,044,217 33.7
????Frei Betto org., Fome Zero : textos fundamentais, Rio de Janeiro : Garamond, 2004, p.63???
Dedecca e Barbieri?http://www.fomezero.gov.br/?? 2003? 9? 2??? Fome Zero e pilotos para a





















































































































































???????Programa Nacional do Bolsa
Escola?æ?????? …????????????





Minisitério da Educação, Relatório de evolução da
implantação do planejamento estratégico 2002/
2003 do PNBE, 2002.?http://www.mec.gov.br/
secrie/estrut/serv/resultado/relatorio_de_evolucao.
pdf?? 2003? 2? 5??????????
d ??????????? 2001???????
???????? 1.00???? 2.35????
f IBGE, Censo demográfico 2000 : características
da população e dos domicílios, resultados do
universo, Rio de Janeiro : IBGE, 2001.
g ??????????????????????
???????????????????????
?http://www.fomezero.gov.br/?? Frei Betto org.,
Fome Zero : textos fundamentais, Rio de Janeiro :
Garamond, 2004????????
h Luiz Inácio Lula da Silva e José Alberto de
Camargo coords, Projeto Fome Zero : uma
proposta de política de segurança alimentar para o
Brasil, 2001, p.9.?http://www.icidadania.org. br/





k Walter Belik e Mauro Del Grossi, O Programa
Fome Zero no contexto das políticas sociais no
Brasil, 2003, p.5.?http://www.fomezero.gov.br/
?? 2003? 9? 2??? …Publicaçõesæ?
l Claudio Salvadori Dedecca e Carolina Veríssimo
Barbieri, Fome Zero e pilotos para a política social,
2003, p.8.?http://www.fomezero. gov.br/?? 2003




República Federativa do Brasil, Bolsa Família : a
evolução dos programas de complemtentação de
renda no Brasil, n.d.?http://www.fomezero.gov.br/
download/Cartilha_Do_Programa_Bolsa_Familia.
pdf?? 2003? 12? 20??????????
¡1 Belik e Grossi, O Programa Fome Zero…,
pp.6 ?8.
¡2 Belik e Grossi, O Programa Fome Zero…,
pp.7 ?8.
¡3 Gerry Rodgers, Charles Gore & Jose B.
Figueiredo, Social Exclusion : Rhetoric, Reality,
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